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Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Achillea l., Sp. Pl. 2: 896, 1753.
Lectotipo: A. santolina l., loc. cit. [desig-
nado por Britton & Brown, 1913].
Etimología: en homenaje al héroe griego 
Aquiles (AcilleuV), célebre por su invul-
nerabilidad a las heridas, que habría utili-
zado estas plantas para curar a Télefo, rey 
de Misia, en la guerra de Troya.
Hierbas perennes, a veces sufruticosas, 
glabras o tomentosas, usualmente rizo-
matosas y aromáticas. Raíces fibrosas y 
axonomorfas. Tallos comúnmente erectos, 
ramificados hacia el ápice. Hojas basales y 
caulinares, alternas, pecioladas o sésiles, las 
caulinares algo menores, 1-4-pinnatisectas 
o pinnatilobadas. Capítulos radiados, en 
cimas corimbiformes terminales, simples 
o paniculadas, laxas o densas, brevemente 
pedunculadas. Involucro ovoide, acampa-
nado o hemisférico; filarios en 2-4 series, 
persistentes, desiguales, ápice y márgenes 
escariosos, blanco-amarillentos a castaño 
oscuros. Receptáculo plano, convexo o 
cónico, con páleas lineares u oblongo-
elípticas, persistentes. Flores marginales 
1-seriadas, pistiladas, liguladas, 2-3-den-
tadas, blancas, amarillentas, purpúreas o 
rosadas; flores del disco bisexuales, tu-
bulosas, 5-dentadas, blancas, grisáceas o 
amarillentas. Anteras obtusas en la base, 
con apéndice lanceolado apical. Estilos 
con ramas cortas, truncadas, con pelitos en 
el ápice. Aquenios obovoides a oblongos, 
comprimidos dorsiventralmente, con 2 
costillas laterales, rara vez 1 costilla adaxial, 
lisas; pseudopapus ausente. x = 9.
Género con 115-200 especies, según los 
autores, del hermisferio norte; con centros 
en Europa y Asia templada. Varias especies 
se hallan muy difundidas en cultivo, algunas 
de estas crecen naturalizadas en diversos 
países del mundo (Trock, 2006; Oberprieler 
et al., 2007; Lin et al., 2011). 
En la Argentina y Uruguay se encuen-
tra una especie adventicia (iBoda, 2013), 
hallada en la región rioplatense.
* Achillea millefolium
l., Sp. Pl. 2: 899, 1753.
Etimología: del latín millia, 'miles', y folium, 
'hoja', aludiendo a sus hojas pinnatisectas 
características.
Iconografía: KopS, 1814: tab. 224; Sturm, 
1796: tab. 39; KöHler, 1887: tab. 70; 
maScleF, 1891: tab. 184; tHomé, 1903: tab. 
582; caBrera, 1941: fig. 81; 1963: fig. 79; 
1971, fig. 147.
 
Nombres vulgares. Es: aquilea, ciento-
enrama, hierba de Aquiles, hierba de las 
heridas, milefolio, milenrama. Po: aqui-
léia, erva-dos-carpinteiros, milenrama. Fr: 
achillée millefeuille. It: achillea millefoglie. 
In: common yarrow, soldier's woundwort, 
yarrow. Al: Gemeine Schafgarbe. Ch: shi.
Hierbas perennes, rizomatosas, a veces 
estoloníferas, de 20-80 (-120) cm alt., aro-
máticas, glabras o laxamente lanuginosaS. 
Hojas basales pecioladas, las caulinares 
sésiles, gradualmente menores, 2-3-pinna-
tisectas, de 3,5-35 cm long. × 0,5-4 cm lat., 
segmentos oblongos o lineares, de 0,5-1,5 
mm long., mucronulados, cara adaxial pun-
teado-glandulosa. Capítulos numerosos, 
en cimas corimbiformes densas, de 2-6 cm 
diám. Involucro acampanado de 4-5 mm 
alt. × 3 mm diám.; filarios en 3-4 series, los 
externos gradualmente más cortas, elípticos 
u oblongos, de 1,5-3 mm long. × 1-1,3 mm 
lat., glabros o con algunos pelos largos. 
Receptáculo cónico, páleas de 1,5-4 mm 
long., pilosas en la parte superior. Flores 
marginales 5-8, suborbiculares, de 1,5-3 
mm long. × 1,5-2,5 mm  lat., blancas (ro-
sadas, rojizas, violetas, en los cultivares); 
Asterace e: Anthemid
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flores del disco 10-20, de 2,2-4,5 mm long., 
amarillentas. Aquenios oblongos, de 1-2 
mm long., verdosos, con costillas blancas. 
2n = 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 . 
Especie de las zonas templadas de Eu-
ropa y del oeste de Asia; introducida como 
ornamental y aromática, naturalizada y 
a menudo maleza en distintas partes del 
mundo: China, Nueva Zelanda, Australia, 
Estados Unidos, México, Centro y Sudamé-
rica, hasta Chile, Uruguay y la Argentina; 
crece en terrenos perturbados, bordes de 
caminos y bosques, y maleza de cultivos 
(Trock, 2006; Lin et al., 2011; Randall, 
2012; iBoda, 2013). 
A
Fig. 9. Achillea millefolium. A. Ilustración  de la planta y detalles del capítulo, flores y fruto (Köhler, 
1887). B. Inflorescencias. C. Detalle de las hojas. D. Detalle de los capítulos.
C D
B
En la Argentina crece adventicia en el 
noroeste, centro y sur del país, hasta Tierra 
del Fuego (Cabrera, 1941, 1963, 1971; Ariza 
Espinar, 1997; Cabrera et al., 2000). 
En la región rioplatense se encuentra en 
la ribera uruguaya, en Montevideo y Cane-
lones (iBoda, 2013) como en el noreste bo-
naerense, en Tigre, La Plata y Magdalena. 
Florece en primavera y en verano. 
Usos. Se conoce desde la antigüedad 
por sus propiedades terapéuticas. Las su-
midades floridas, con aroma suave y sabor 
amargo y astringente, contienen aceites 
esenciales (cineol, azuleno, pineno, tuyona), 
sustancias amargas (ivaína), compuestos 
25
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fenólicos, flavonoides, taninos, resinas y 
otras sustancias. En la región rioplatense 
se comercializa en herboristerías (Hurrell 
et al., 2011). En infusión, tintura o vino, se 
consume como antiespasmódico, digesti-
vo, carminativo, astringente, antidiarreico, 
laxante, adelgazante, colagogo, colerético, 
hepático, antihelmítico, hipotensor, hemos-
tático, antiinflamatorio, antigripal, febrífugo, 
antinefrítico, diurético, emenagogo, sedante 
y ansiolítico. En uso externo es vulnerario, 
antiséptico, antirreumático, y se aplica para 
combatir várices y hemorroides. También 
es insecticida. La esencia se ha usado como 
adulterante de la de Matricaria chamomilla 
(Burgstaller, 1968; Grieve, 1971; Zardini, 
1984; Freire & Urtubey, 2000; Dokhani et 
al., 2005; Orav et al., 2006; Franco & Fon-
tana, 2007; Benedek et al., 2008; Hurrell et 
al., 2008, 2011; Chevallier, 2009).  
Se ha estudiado su actividad ansiolítica 
(Baretta et al., 2012), antioxidante, antimi-
crobiana (Santos et al., 2010; Falconieri et 
al., 2011; Vitalini et al., 2011), citoprotector, 
antiinflamatoria (Zaidi et al., 2012), vaso-
protectora (Dall'Acqua et al., 2011), hipoten-
sora (Souza et al., 2011), broncodilatadora 
(Khan & Gilani, 2011), hepatoprotectora, 
antiespasmódica (Yaeesh et al., 2006), anal-
gésica (Pires et al., 2009) y antiproliferativa 
(Csupor-Löffler et al., 2009). 
En la alimentación, se emplea para sabo-
rizar licores, cervezas, aperitivos amargos e 
infusiones. Las hojas tiernas, crudas, se co-
men en ensaladas, y cocidas, como verdura: 
fueron muy populares en el siglo xVii (Fa-
cciola, 2001; Hurrell et al., 2008; Rapoport 
et al., 2009). Se cultiva como ornamental, 
presenta distintos cultivares (Dimitri, 1988; 
Hurrell et al., 2006). 
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Fac. de Agrono-
mía, XII-1939, B. Rosengurtt 145 (LP, MVFA). 
ARGENTINA. BuenoS aireS. Tigre: Canal 6 
y Parama de las Palmas, 18-XII-1940, J. Barañao 
82 (SI).- La Plata: La Plata, frente al Museo, 
IV-1929, A. L. Cabrera 851 (LP).- Magdalena: 
Atalaya, II-1906, leg. ? (BAA 7820). 
Fig. 10. Achillea millefolium. A. Capítulos. 
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